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НАОЃАЛИШТА НА ПИЕЗООПТИЧКИ КВАРЦ "БУДИНАРЦИ-МИТРАШИНЦИ" 
 
Крсто Блажев1, Тена Шијакова-Иванова2,  
Виолета Стојанова2, Благица Донева2 
1Универзитет „Гоце Делчев“, Технолошки факултет, Штип, Р. Македонија 
2Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за природни и технички науки,  
Штип, Р. Македонија 
 
Апстракт: Овој труд има за цел да го прикаже  локалитетот Будинарци-Митрашинци како во 
геолошка така и во економска смисла како еден од најперспективните терени за истражување и 
утврдување на економски резерви на пиезооптички кварцови во Република Македонија. Со 
брзиот развој на радиотехниката, оптиката и дигиталната техника пиезооптичките кварцови 
имаат се поголема примена и економска вредност кои се во зависност од нивната чистина.  
 
Клучни зборови: пиезооптички кварц, наоѓалишта,  чадливец. 
 
 
DEPOSITS OF PIEZO - OPTICAL QUARTZ "BUDINARCI - MITRASINCI" 
 
Krsto Blazev1, Tena Sijakova – Ivanova2, Violeta Stojanova2, Blagica Doneva2 
1University “Goce Delcev”, Faculty of Technology, Stip, R. Macedonia 
2University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: This paper is aimed to show the locality Budinarci-Mitrasinci in geological and in economic 
terms as one of the most promising areas for research and determination of economic reserves of 
piezo - optical quartz in the country. With the rapid development of radio engineering, optics and 
digital technology, piezo-optical quartz has wider usage and larger economic value which depends on 
its purity.  
 
Key words: piezo-optical quartz, deposits, smoky quartz 
 
1. ВОВЕД 
 
Наоѓалиштата и појавите на пиезооптички кварц се наоѓаат на оддалеченост од 
6 km од Берово во непосредна околина на селата Будинарци и Митрашинци. 
Во текот на 1970 – 1974 година од страна Рударското предпријатие ,,Опалит,,-
Чешиново вршени се проспекциски истражни работи на овој локалитет со цел 
утврдување на интересни економски наоѓалишта. Комуникациските врски се 
добро развиени бидејќи се наоѓаат во близина на магистралниот пат Кочани-
Берово. 
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2. ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 
  
Теренот каде што се среќаваат наоѓалиштата и појавите на пиезооптичкиот 
кварц во најголем дел е изграден од гранити, амфиболити и амфиболски 
шкрилци и гнајсеви. Амфиболитите и амфиболските шкрилци се јавуваат во 
вид на прослојци во гнајсевите или во поголеми маси околу гранитските 
интрузии. Гранитите завземаат големо пространство и представуваат основа 
на Делчевскиот гранитоиден масив. Претставени се со крупнозрнести 
биотитски вариетети. На теренот околу селата Будинарци и Митрашинци силно 
се каолинизирани, во вид на големи неправилни маси или пак само во 
одредени зони. За самите процеси на каолинизација најчесто се врзани и 
појавите на индивидуално убаво развиени кристали на пиезооптички кварц. 
Овие кристали се среќаваат на самата површина или во ораниците, а нарочно 
после дождливите периоди во поројниците, при што поради нивните издолжени 
кристални форми народот ги нарекувал „божји стрели“. 
Врз основа на досегашните истражувања и сознанија  (Блажев 1981, 1991) 
кристалите на пиезооптичкиот кварц се јавуваат на три начина и тоа: во 
потполно каолинизираните гранити, во гранитските пукнатини и внатре во 
самите кварцни жици. (Слика 1). 
Кварцот во потполно каолинизираните гранити како начин на појавување е 
најмасовно застапен и е констатиран на површина од околу 1 km2 . Гранитот 
вдолж раседните структури е потполно каолинизиран и кварцните кристали се 
јавуваат во вид на низови со идеално развиени форми на кристалната система 
или најчесто во вид на друзи. 
 
 
Слика 1. Шематски приказ на појавување пиезооптички кварц 
во наоѓалиштето Будинарци-Митрашинци 
 
Кварцот во гранитските пукнатини за разлика од предходниот начин на 
појавување е доста редок, но сепак е интересен како појава. Во отворените 
гранитски пукнатини широки од 10 – 20 cm од двете страни на пукнатините кон 
центарот скоро рамномерно растеле кристалите на кварц. Развиеноста на 
кристалите е доста правилна а основата им е секогаш рамна. Најзастапени 
кристални форми се: {01 1 1}, {11 21}, {10 1 0},  (слика 2). Ретко се јавуваат како 
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индивидуални кристали но обично тоа се друзи со различна големина. По боја 
е стаклено прозирен, млечно бел или чадлив. Сјајноста е стаклеста. Нема 
цепливост. Тврдината е 7, а  густината е 2,65 g/cm3. 
Кристали на пиезооптички кварц се констатирани и во самите кварцни жици. Во 
гранитите во приконтактните делови со шкрилците се јавуваат кварцни жици со 
доста мали димензии кои се долги од 5 – 20 m, а дебели 1 – 3 m. Во нив се 
среќаваат убаво развиени индивидуи на кварц или кварцни друзи кои ги 
исполнуваат шупликавите делови на кварцните жици. Нивното појавување е 
доста нерамномерно и непредвидливо. 
 
3. КВАЛИТЕТ НА ПИЕЗООПТИЧКИТЕ КВАРЦОВИ 
 
Квалитетот на пиезооптичките кварцови во најголема мера зависи од 
сочуваноста на неговите кристали односно неговата оштетеност како и 
неговата прозрачност на ултравиолетови зраци. Врз основа на овие параметри 
зависи и неговата примена во радиотехниката, оптиката, како јувелирски камен 
или како обична кварцна суровина во електрометалургијата за добивање на 
чист силициум метал или во легури со железо и манган. Во радиотехниката се 
употребува за производство на кварцни стабилизатори и филтри на принципот 
на пиезоелектричниот ефект. Во техниката на ултразвук овие кристали се 
користат за изработка на прибори за сигнализација а во оптиката се користи за 
изработка на специјални сочива кои ги концентрираат ултравиолетовите 
зрачења.  
Пиезооптичките кварцови во овие локалитети се одликуваат со доста добар 
квалитет. Убаво се развиени со добро сочувани рамнини, прозрачни и со слабо 
изразени инклузии. Најголема чистина имаат кристалите од самите кварцни 
жици, но нивното одвојување од основната кварцна маса е доста тешко и често 
доаѓа до оштетување, што истото се однесува и за кварцните кристали од 
гранитските жици. Кристалите од каолинизираните гранити најчесто се 
среќаваат, убаво се развиени и прозрачни но често по површината се среќава 
лимонитска скрама која тешко се отстранува. Лесно се вадат од заглинетите 
гранити, со дрвени предмети за ради нивно помало оштетување. Разликуваме 
три вариетети и тоа стаклено прозирни, млечно бели и темно црни т.н. 
чадливи. (Слика 2). Нивната големина изнесува од 1 – 20 cm со тежина од 50 gr 
– 5 kg. 
Рачна експлоатација и пребирање  на овие пиезооптички кварцови е вршено од 
страна на Рударската компанија ,,Опалит,,-Чешиново од 1970 – 1980 година  и 
истите биле извезувани на трговска компанија во Виена,  Австрија. 
Во последно време на овие терени се почесто се среќаваат диви копачи или 
колекционери на украсни кристали.  
Во овој контекст на повеќе наврати сме  сугерирале да овој локалитет биде 
заштитен како раритетен геолошки парк при што секој авантурист или 
заинтересиран колекционер би можел со одредена парична надокнада да 
истражува и пронаоѓа вакви кристали од кои еден дел би задражал за себе.  
(пр. Опали во Австралија). 
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Слика 2.  Пиезооптички кварц-чадливец (дедо Анде, Будинарци 1978 год.) 
 
 
4. ЗАКЛУЧОК 
 
Врз основа на досегашните сознанија може да се заклучи дека локалитетот 
Будинарци-Митрашинци од аспект на наоѓалишта на пиезооптички кварцови е 
многу слабо истражен и доста слабо познат во домашната стручна јавност. 
Од примероците кои биле експлоатирани од страна на горенаведеното 
Рударско предпријатие е констатирано дека овие кварцови се со многу висок 
квалитет односно правилно изразени кристали кои се доста чисти и прозрачни 
со убаво развиени рамнини што би представувало особен интерес за 
понатамошни детални геолошки истражувања. Затоа предлагаме до 
надлежното Министерство за економија при Владата на Р.Македонија да јавно 
објави концесија за овој простор како би се јавиле заинтересирани субјекти. 
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